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ABSTRACT
Kepuasan kerja merupakan bentuk perasaan seseorang terhadap pekerjaannya,
situasi kerja dan hubungan dengan rekan kerja. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui gambaran kepuasan kerja perawat di Sepuluh Puskesmas Pemerintah
Kota Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan desain
cross sectional study. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perawat yang
bekerja pada sepuluh Puskesmas yang ada di Kota Banda Aceh. Sampel 45 orang
dipilih melalui simple random sampling. Alat pengumpulan data menggunakan
metode angket yang terdiri dari 30 item pertanyaan. Pengumpulan data dilakukan
pada tanggal 19 Oktober 2015. Hasil Gambaran Kepuasan Kerja Perawat Di 10
Puskesmas Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2015 berada pada katagori puas
dengan jumlah 37 orang (82,2%). Adapun rekomendasi yang diharapkan untuk
Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota Banda Aceh agar lebih memahami dan
mempertimbangkan kepuasan perawat dalam pengambilan kebijakan serta
memantau perawat dalam melakukan pekerjaanya terutama faktor intrinsik dan
ekstrinsik yang mendasari kepuasan kerja perawat.
